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La millora de la xarxa de transport al Camp de Tarragona 
El Camp de Tarragona es con- 
figura com la segona area 
metropolltana de Catalunya 
pel seu nivell de desenvolupa- 
ment demografic i econhmic. 
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La Direcció General de Ports i Transports ha realitzat el Projecte de reorganització i millora dels serveis de transports 
de viatgers al Camp de Tarragona, en un territori que es configura com la segona area metropolitana de Catalunya pel 
seu nivell de desenvolupament demografic i econbmic i que necessita un fort impuls per a posar al dia les seves infra- 
estructures i millorar els sistemes de transports públics perque serveixin satisfactBriament la comunitat. 
En efecte, el Camp de Tarragona (comarques del Tarragones, el Baix Camp i I'Alt Camp) compta amb 72 municipis que 
apleguen un total de 350.000 habitants residents, xifra que s'eleva a 850.000 habitants en epoca estiuenca, gracies 
a un sector turístic molt desenvolupat a la seva franja litoral (Costa Daurada). Les previsions d'aquesta area, espe- 
cialment dinamica dintre del conjunt de Catalunya, pronostiquen una població resident de 625.000 habitants I'any 
2026, a més d'un creixement de visitants producte de les anunciades inversions d'Estudis Universal al complex de Port 
Aventura. 
Pel que fa a la xarxa de transport interurba regular a I'ambit del Camp de Tarragona, aquesta esta configurada per un 
conjunt de 2 1  concessions que apleguen un total de 6 1  línies de transport i que realitzen 5,4 milions de veh./km 
anuals. Per a aquests serveis regulars es destinen 97 vehicles en línia, amb una edat mitjana de 9,16 anys. 
Per una altra banda, a I'ambit del Camp de Tarragona es presenten dues actuacions de construcció de linies ferries 
d'alta velocitat i velocitat alta, que revolucionen el mapa ferroviari de la zona i que signifiquen una oportunitat de replan- 
tejar els serveis de la zona. 
Les dades de demanda, obtingudes a partir de mes de 2.500 enquestes de mobilitat realitzades a residents de les 
tres comarques, reflecteixen un total de 4 milions de viatges setmanals interns a I'ambit en el total de modes de trans- 
port. D'aquests, 2,4 milions són realitzats en mitjans mecanitzats, realitzats majoritariament en transport privat (80%). 
La taula núm. 1 mostra els valors d'aquesta quantificació de la mobilitat interna al Camp de Tarragona. 
Tot seguit es posen en relleu, per aspectes, les necessitats i oportunitats que el transport públic presenta dintre d'a- 
quest context: 
INFRAESTRUCTURES FERROVIARIES 
La nova estació de Perafort, amb el nivell de circulacions i de demanda previstos, necessitara un sistema de transport, 
ferroviari i viari, dintre del Camp de Tarragona, de manera que es garanteixi I'aportació i dispersió dels viatgers, a i des 
de Perafort. Aixb provoca la necessitat de crear uns nous serveis de transport entre Perafort i els principals pols de 
generació/atracció de viatges. Paral.lelament, el nou t r a ~ a t  de la linia del sud fa que s'obrin també noves expectatives 
de connexió de les línies de velocitat alta i alta velocitat i, en conjunt, d'aprofitament de les linies existents per a ser- 
veis regionals i de rodalies, de manera que serveixi per a augmentar la participació del transport públic en el conjunt 
de la mobilitat de I'area. 
Per una altra banda, entre les necessitats del Port de Tarragona hi ha I'aprofitament de la nova via en ample UIC per a 
transport de mercaderies, la qual cosa motiva I'oportunitat de crear una nova linia d'ample UIC des de Perafort al Port. 
El desmantellament de I'actual via entre Salou i Cambrils i I'execució d'un nou vial interior ofereixen la possibilitat de 
recuperar el vial de la costa (Passeig Marítim) per al transport públic, ajudant així a la seva convivencia amb els usos 
més lúdics i d'oci de tot el continu urba entre Salou i Cambrils. 
EQUIPAMENTS 
A mes de millores puntuals a les estacions existents, cal tenir en compte la necessitat de noves estacions d'autobusos 
o terminals d'autocars a Cambrils, Vila-seca i Salou. 
A més, es copsa la necessitat de coordinar la ubicació i reorganització de les parades dels serveis interurbans dins de 
les poblacions amb els mateixos municipis implicats, de manera que es tinguin en compte també les necessitats i peti- 
cions per part dels mateixos consistoris municipals ja que aquestes decisions influeixen en la mateixa dinamica de 
mobilitat interna del municipi. 
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La taula núm. 2 reflecteix un quadre resum amb les disfuncions detectades al Jste 
ma de transport del Camp de Tarragona. 
PROPOSTES 
El conjunt de propostes permet ordenar el sistema de transports al Camp de 
Tarragona, elevant els estandards de qualitat del servei i configurant una xarxa de 
transport públic encaminada a satisfer les necessitats dels ciutadans de I'ambit, i 
persegueix els objectius de la mobilitat sostenible. 
Pel que fa al mode ferrovlarl, els objectius seguits per millorar i reorganitzar els ser- 
veis han estat els següents: 
1.- Dotar el sistema ferroviari d'una infraestructura hornog6nia i isdtropa respec- 
te al territori en el qual s'estableix, de manera que permeti unes grans pos- 
sibil~tats de desenvolupament des del punt de vista de la seva explotació, 
adaptant-se a les condicions de demanda que es puguin plantejar. 
2.- Desenvolupar una xarxa ferroviaria de rodalies que aprofiti els canvis infraes? 
tructurals que darrerament s'estan produint, i que compiemej-ti I'explotació 
dels serveis regionals i de grans línies, fins a assolir un nivell de servei com 
correspon a la segona area metropolitana de Catalunya. 
3.- Configurar I'estació de Perafort amb una sbrie d'instal.lacions que li permeti 
desenvolupar la tasca de nexe d'unió entre dos corredors principals: I'arc 
mediterrani i la línia de I'interior (Perafort-Llelda-Saragossa-País Basc/Madridf 
Per una altra banda, els objectius que s'han definit per tal d'arribar als estandards de 
qualitat de servei i nivell d'oferta en transport públic per carretera són els següents: 
4.- Garantir un servei minlm de transport públic a tots els municipis del Camp de 
Tarragona. Aquest nivell mínim de servei entre les poblacions més petites 
amb la seva capital més propera es defineix com una oferta de transport que 
permeti la possibilitat de tenir dues expedicions d'anada i una de tornada al 
matí, i una d'anada i dos de tornada a la tarda. 
Aquests serveis mínims s'estableixen augmentant expedicions en serveis 
regulars existents, integrant el transport escolar dins de la xarxa de transport 
regular o establint serveis de transport a la demanda. 
5.- Contribuir a crear una xarxa de transport públic equilibrada en relació amb la 
demanda, amb qualitat de servei suficient a totes les zones del territori, i que 
superi les disfuncions detectades en serveis concrets, els quals responen a 
una insuficibncia clara de nivell de servei o a demandes puntuals de diferents 
nuclis de població afectats. 
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6.- Ordenar el conjunt de serveis, amb els seus itineraris i les frequencies, a I'ambit on aquests ser- 
veis, en el transcurs del temps, han anat patint modificacions successives que els han distorsionat, 
creant des de fa temps disfuncions i conflictes entre concessionaris. 
7.- Dotar d'uns equipaments (estacions i punts de parada) que facilitin I'accés dels potencials usuaris 
a la xarxa de transport públic, de manera que tots els punts de parada estiguin senyalitzats i es 
dupliqui el nombre de marquesines implantades a I'ambit. 
8.- Prestar els serveis de transport amb un material mobil, I'edat mitjana del qual sigui inferior a 
cinc anys. 
9.- Dotar el transport públic de I'ambit d'un sistema de pagament que apliqui les darreres tecnologies. 
10.- Donar accessibilitat amb transport públic als punts singulars que es configuren com a importants 
pols d'atracció de viatges: nova estació ferroviaria d'alta velocitat a Perafort i Parc Tematic de Port 
Aventura (i els seus projectes d'ampliació de les instal.lacions d'Estudis Universal). 
11.- Donar suport a les millores proposades amb una campanya de promoció i publicitat dels serveis, 
de manera que les millores siguin percebudes pels potencials usuaris. 
12.- Amb tot, incrementar la demanda de transport públic interurba al Camp de Tarragona, assolint a ter- 
mini mitja una participació d'aquests modes de transport (autobús i tren) del 10% a la mobilitat 
mecanitzada total, la qual cosa representaria més del doble de I'actual. 
Amb aquests objectius es presenten una serie de propostes encaminades a assolir-10s en els diferents 
ambits d'actuació. 
Pel que fa a I'ambit ferroviari, es proposa tancar amb vies d'ample Renfe tota I'anella definida pel circuit 
Sant V icen~ de Calders-Torredembarra-Tarragona-Reus-Perafort-Sant V icen~ de Calders, crear un nou servei 
de rodalies constitu'it per tres línies de rodalies que complementin els actuals serveis regionals i construir 
dos punts d'intercanvi d'eixos: Perafort i el Vendrell, que permeten la isotropia del territori respecte a les 
relacions ferroviaries en velocitat alta i la seva incorporació a la línia d'alta velocitat. El plano1 adjunt mos- 
tra el conjunt de propostes ferroviaries plantejades. 
Quant als equipaments del transport públic per carretera el projecte proposa, a més de millores puntuals 
a les estacions existents (Tarragona, Reus i Valls) la construcció d'estacions d'autobusos als municipis de 
Vila-seca i Cambrils i una terminal d'autocars a Salou destinada principalment a lloc de concentració i apar- 
cament dels vehicles de transport discrecional. 
Sobre el material mobil, es planteja quantificadament un pla de renovació de vehicles, de manera que s'a- 
consegueixi en un període de 8 anys una flota de transport regular amb una edat mitjana inferior a 5 anys, 
amb la modernització d'un parc de 9 1  vehicles. 
La millora de les prestacions de transport públic requereix també I'aplicació de les noves tecnologies en 
els sistemes de pagament, de manera que es doti el sistema de ['equipament necessari per a implemen- 
tar un sistema amb targeta xip que redueixi el temps de cobrament i augmenti la velocitat comercial, per- 
meti fidelitzar ciutadans al transport i comercialitzar aquest amb estrategies de tarifes. 
La millora dels serveis d'autobús es basa en actuacions puntuals a curt termini, consistents en augments 
d'expedicions i prolongacions d'itineraris de la xarxa actual, i en uns altres tipus de mesures com ara la 
integració d'algunes rutes de transport escolar dins de la xarxa de transport i ['establiment de serveis a la 
demanda (zona de Torredembarra, zona de Prades, i municipis de I'Albiol, Renau i Montferri). 
Els punts singulars que es 
configuren com a importants 
pols d'atracció de viatges 
són la nova estació ferrovia- 
ria d'alta velocitat a Perafort 
i el Parc Tematic de Port 
Aventura. 
L'activitat del Camp de Tarragona, sens dubte una de les regions més dinamiques de Catalunya, compor- 
ta I'existencia d'alguns punts que es configuren com uns grans pols d'atracció de viatges en un futur de 
termini mitja (5 anys). Deixant de banda I'aeroport de Reus (amb concentració de vols xarter servits en 
carretera per serveis discrecionals d'autobusos), a I'ambit es troben dos punts singulars d'atracció de viat- 
ges: Port Aventura i la futura estació de Perafort. 
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Plano1 núm. 2 Proposta d'lnfraes . 
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Pel que fa a Port Aventura, a termini mitja, cal esperar les conclusions i els objectius del MasterPlan que 
s'esta definint. Respecte a Perafort, a més dels serveis ferroviaris, s'han proposat línies directes d'auto- 
bús regular, que el comuniquin amb els pols principals de generaciÓ/atracció de viatges. 
Tot el conjunt d'actuacions descrites com a millores dels serveis de transport actuals, els nous serveis a 
la demanda i la creació de noves línies suposen un cost d'explotació anual de 215 milions de pessetes. 
El plano1 núm. 1 reflecteix graficament les actuacions proposades sobre el sistema de transport públic per 
carretera. 
Per una altra part, al triangle format per les poblacions de Tarragona, Reus i Cambrils, que rep una afluen- 
cia turística extraordinaria que multiplica la seva població de dret i, a més, proporciona el més gran dina- 
misme econbmic tant en el sector serveis com industrial, la situació del transport regular és des de fa 
temps conflictiva, provocada per les prohibicions de transit i la falta de coordinació dels serveis dels con- 
cessionaris principals de la zona. En aquest marc és convenient, mitjan~ant un procés negociat entre els 
concessionaris, sota I'autoritat de la Direcció General de Ports i Transports, superar les disfuncions exis- 
tents, implementant una reorganització dels serveis de transport regular que racionalitzi I'actual oferta de 
transport. Aquesta reorganització es proposa realitzar-la tenint com a partida la definició de cinc línies pro- 
posades, dues de les quals articulen la concessió de Reus amb tots els municipis del seu arnbit i les altres 
tres fan el mateix amb Tarragona. Amb aixb s'aconsegueix una millora substancial de tots els serveis de 
transport a I'amb~it i es pot aspirar a duplicar el nombre d'usuaris d'aquests serveis. 
Finalment, es proposa la creació d'una imatge de marca del transport públic al Camp de Tarragona incidint 
en la millora de la informació a I'usuari mitjan~ant una campanya de promoció dels serveis i les millores 
introdui'des amb la difusió d'anuncis i el repartiment de prospectes, establint un servei telefbnic d'infor- 
mació i millorant la senyalització i informació a I'usuari al material mobil i a les parades. 
La taula núm. 3 mostra el quadre resum d'inversions proposades en el sistema de transport públic del 
Camp de Tarragona. 
Taula núm. 3 
Es proposa la creació d'una 
imatge de marca del trans- 
port públic al Camp de 
Tarragona incidint en la millo- 
ra de la informaclb a I'usuari. 
nfraestructura ferroviaria Desenvolupament de la xarxa ferroviaria proposada Pendent projecte Pendent projecte 
Noves Vila-seca Pendent projecte Pendent projecte 
estacions Cambrils Pendent projecte Pendent projecte 
d'autobusos Terminal d'autocgs a Salou Pendent projecte Pendent projecte 
Tarragona I Redisseny de I'estacib Pendent projecte Pendent projecte 
Reus I Millora del nivell 
aestructura, equipaments 
Amb tot aixo, els objectius definits queden assolits en un marc econbmic acotat. Un cop realitzat el Pla, 
la gestió d'aquest requerira un seguiment directe del desenvolupament dels serveis, de la implementació 
de les mesures proposades i de I'evolució de la demanda en relació amb aquestes modificacions, per tal 
de garantir la continu'itat en I'execució de les mesures proposades. 
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